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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCULO BE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Nú*. 7.» 
£•> ti tupfemenfo ó lóCaeWode Madrid correspondimte oí 
día 5 dtf actúa/ le Aaíía t í Real Decrlo que á i u ¡u¡: 
R E A L DECRETO. 
nCimforiimiidoiiie con el parecer de M i Consejil di: J í i -
nislros acerca de lo necesidad de hacer algunas reformas y 
mejoras en la IcRislaciou vigente de imprenta, Vengo en de-
cretar lo siguiente: 
. Artículo 1." Quedan derogados los artículos 7.°, 8.°, 
9.°, 16, 42, 45,46, 47, ü9, 60, 62 y siguientes hasta el 85 
inclusive, 91 y116 de M i Real decreto de 2 de Abril de 
1852, y se sustituyan con los siguientes: 
Art . 2.° Antes de precederse lí ia expendicion de cual-
quier impreso se entregará un ejemplar al Gobernador civil 
ó al Alcalde, si aquel no residiese cu el pueblo donde se 
haga la publicación, y otro al Fiscal de imprenta. Si la pu-
blicación fuese de los que con arreglo al presente decreto 
necesitan editor responsable, este deberá firmar de su pro-
pia mano ambos ejemplares. 
Art. 3.° E l Gobierno y los Gobernadores en su caso 
podrán suspender la venta 6 distribución de los impresos ó 
periódicos cuya circulación comprometa á su juicio la tran-
quilidad piiMÍcn ú ofendan gravemente la moral, haciendo 
quH se depositen los ejemplares existentes en lugar seguro; 
pero en tal caso deberá ser denunciado el escrito dentro ds 
las 24 horas siguientes al acto de la suspensión, y sometido 
á la calificación del Tribunal competente en «I mas breve 
plazo posible. 
Art. 4." Si dentro de las doce horas siguientes á la de-
tención de un porWdico i'i impreso, verificada antes de su 
distribución, el editor ó la persona responsable solicitare 
que no se denuncie ante el Tribunal competente, no se 
llevará á cabo la denunda, sin que por ello pueda circular 
el periódico ó impreso detenido. 
Art. 5.° Se podrán detener sin denunciar por no' ha-
llarse comprendidos en el artículo 2." de la Constitución: 
í.° Los periódicos ó impresos que depriman la digni-
dad de la persona üei i.ey ¿ í " Bcal famil¡-
2." Los que ataquen is reiigióñ ó el sagrado CDMCÍCT de, 
sus ministros. . 
3. ° Los qac ofendan la moral ó las buenas coMunibrM. 
4. ° Lo« que aiffl sin designar personas y Mn cometit 
injuria ni calumnia, den á luz, á no conceder su permiso 
el interesado, hechos relativos i la vida privada y de toda 
punto estraños á los intereses y negocios públicos. 
Art. 6.° l'ara ser editor responsable de un periódico 
se requiere: 
1. ° Haber cumplido 25 años de edad. 
2. " Tener un año cumplido de vecindad con casa abier-
ta en el pueblo donde se publica ó ha de publicarse el pe-
riódico. 
3. * Estar en ejercicio de los derechos civites. 
4. a No estar inhabilitado ni suspenso en el de los de-
rechos políticos que le correspondan. 
5. a Pagar anualmente 1000 reales de contribución di-
recta en Madrid, 800 en Barcelona, Cádiz, Goruña, Gra-
nado, Málaga, Sevilla, Aralenda y Zaragoza, y 300 en los 
demás, pueblos. 
a 6.° Acreditar haber estado satisfaciendo esta contribu-
ci6n con un año de antelación. 
Art. 7.° Un tribunal de Jueces de primera instancia, 
organizado de la itiancra que se dirá mas adelante, conoce-
rá de todos los delitos de imprenta con cscepcion de los co-
metidos contra particulares y salvas las rcslriecioms que ton- • 
tiene el articulo 5." de este Real decreto. 
Art. 8.° Cuando deban conocer los Jueces ordinarios <!<• 
delitos cometidos por medio de la prensa no procederán de 
oficio, sino á instancia de parte legitima y con arreglo á luí 
leyes comunes. 
Art. 9." Todos los españoles capaces deegercitar la ac-
ción popular, con arreglo al derecho comim, pueden intar-
ponerla, áíin de promover el castigo de los delitos cuyoco-
uocimicnto corresponda al Tribunal de imprenta. 
Art. 10. E l Fiscal de imprenta esparte legítima pora 
ejercitar todas las acciones por delitoH de la prensa, exec-
tuandn solamente los cometidos contra particulares. 
Art. 11. E l Tribunal de imprentase compop',a''e un 
Magistrado, Presidente, y .m cinco Jueces de «'"'""«ra ins-
tancia de la capital donde se rouniere. Si**"80" ™eno9 
cinco los juzgados del pueblo donde se .v-fUluyael Tribuual, 
se compondrá este del mismo Ma?!-,'lld<>' Presidente, y ^ 
tres Jueces de primera inslanci- ^mpoco loslmbiere «-., «í 
pueblo vendrán los qac f<<latcn de ,os Part'uos íudirtah» 
mas iumcdiaUs. . . ' i ;-
Art. 12. Este íribu^' tío podra constituirse sino en las 
cápteisf,'uonde ¡-,.^ v•í•'»1M|'enc'l, i" conocerá de todas'las can- . 
sas de ¡mñrent í" t í !n ' i lor io du 111 n>'*nia. 
Art. 13 ftesidirá el Tribunal un Magistrado de la An-
dioD»*"' territorio por turno rigoroso, empezundo por el 
".<is antiguo. E l Regente y los ¡'residente» de Sala no en-
trarán en turno para ote servicio. 
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Art. 14. l.os .lucccs fnrán r<:e!iip!ri/n;los en Caso de au-
sencia, cnfernieilud ó 'egitinii) ini))edimeiitn, por ios de lo» 
partidos mas próximos, y el Presidente por el Magistrado 
yuc esté en turno. 
Art. l ü . . El.Tribunal se'reunirá para el Vínico y ex-
. elusivo objeto <lo ver y fallar la causa, liccbo lo cual quedar. 
i ¡ \ disucllo. 
Art. 16. El Presidente y los jueces podrán ser recusa-
dos per liis mismas cansas y en la misma forma , que los 
Magistrados de las Audiencias con arreglo al dcrcclio co-
mún. 
Art. 171 E l escrito de recusación se presentayá al Re-
gente dentro de los dos días siguicnlesá aijüci un'.qüc se baya 
liccho saber á las partes los nombres ile los Jueces. 
Art. 18. Presentada la recusación llamará el Regente 
las actuaciones á la Vista, y la Audiencia ¡llena decidirá' en 
1 ícl término de tres dias, sino hubiese necesidad de prueba, 
.'(i de diez dias si fuere necesaria alguna diligencia do esta 
clase. • 
> Árt. 19.. En el caso do:deberse imponer algunamultaal, 
rbcñrrentc, Con arreglo á las-téjcs comunes, iio podrá nun-
ca exceder «sta de 3000 rs. además de las costas, ni bajar 
de. 1000 rs. 
Art. 20, Las denuncias sobre delitos do que debe cono-
i ccr. el Tribunal de imprenta se entablarán,, y. suslanciuniu 
antc UnvIUcz de primei'fi instancia do la capiíd dé la pro-
vincia donde est¿ impreso el escrito, y contendrán ios cir-
cunstuuciasi siguientes: 
1." La .naturaleza dol delito> 
¿ . 2.° :.;Ltt clase, nortibre y distintivo especial, de! impreso 
denunciado, 
3." La pena i que se considere acreedor cóii arreglo á 
I»lev. • ;;; - '. 
, . .Ar t . ' a i . . Adinitida la dénuncia en el término de 2-í ho-
ras se procederá á averiguar la persona responsable de! im-
preso», en el..caso;.dé no ser.esie. pjiriódico. -. 
' Art. 22. Parala ayel'igijación 'dé qu.é' Iriíta e!."artículo 
prccedéiitc se reqílerirá al impresor á que ponga de mani-
BestoeloTighialtnaimscritoo^ehíi do'servirle: de resguardo, 
y declare ((uienes son sú autor (i. traduclor y su /editor. 
•; '.La persona responsable del impreso, con arreglo al art. 
12 del decreto de 2 de Abril últiino» reconocerá su'lihiM ó 
- . confesará el hecho que constituya su respoiisubilídád, proce-
diendo en caso contrario con arreglo á las leyes COIIÍIUICS. 
Art.-'23." Admitida ¡a denuncia se constituirá en prisión 
iil editor SÍ el delito démiuciailó fuere de los 'que merecen 
pena personál. . -
Arí. Concluidd el sumario el Juez instructor remi-
tirá las actuaciones al U.egeule de la Andiencia, citondo y 
emnlazamlo'á las partes para ante el Tribuna!. 
' E l Uegeiite pasará las diligencias,al Magistrado á «jiden 
toque «or tumo sur Presidente, el cual mandarácomunicar 
á las pactes listas de los Jueces que deben cempóner el 'i 'ri-
liunnl. " „ . , • • ' . 
•Art. 25. Trascurrido el termino.pmijado en el art. 11, 
y terininadó incidentude recusación, el presidente señala-
rá dia para la v'«ta. t'itamlo 6 ta partes con .48 libras de an- . 
ticipaciiin por lo" nicno».- • .. • . , 
Art; 26. (¡o-, istituido el Tribunid se procederá a la vis- . 
>v,del proceso, •«u.*sei'ásipmpro pública, á menos que ¡¡íjuel 
deiíit,.,-, petición (li,>; alguna (le las partes que sea ;i puerta 
x'érradtfwcoii\eiiir «si * la moro! ó á la lieceneia pública. 
" '•' •Art; •!rfN!^lv'te ^ i d i ge procederá del modo siguiente: 
•E l escribano'l]i':K..rc|íu.¡1 7n de las actuaciones leyendo á la le-
tra la denuncia, eN.,mj.; '¡so, los artículos do este decreto 
que lijan la calidad (le K.i.luni.'iicia y lodo nquello que las 
párles exijan, que se r e l U i ^ i ^a letra. Acabada la relación 
y el exiimi'n y recusación iU>\ni iesligoseri su caso, el jire-
sidente y cualquiera de loslyccc:1, ó líieri los partes ó sus 
del'ensori'S, podrán hacer las i'^ul.itas (pie juzguen opor- . 
lunas. Concluido el examen de •K^V'tconientos y testigos 
(>ii su cnsoj' hablará el fisíal ó el denn,..;,,,,;^ Í, «ira perso-
na en su.nombre sea ó no Intrado: cu seg,: .j., ^ nteslara r \ 
deiiiinciailo ó su defensor en Va mismos t i í r m ' . i . . ^ ^ ^ j . 
tiíndosele i cada un» hacer después las aclaraciones t, 
licacimies de iiethos que juzguen necesarias. Concluido i,. 
cual el presideate pondrá fin al acto, pronunciando la pa-
labra Yisto, y mandando despejar. 
Art. 28. E l Tribunal en seguida, ó á lo mas en el día 
inmediato, si asi lo acordare, ó si lo dispusiese el Presi-
dente, pronunciará su fallo con arreglo á este Real de-
creto de culpable ó no culpable, declarando en uno y otro 
caso si existen circimsiancias atenuantes ó agraVánlés. 
Cuando no se haga esta declaración se eñtendéiá qiie no 
existen circimsiancias de una ni de otea clase.' 
Art . 29. E l Juez imlrnclor ante quien se presentó la 
denuncia podrá asistir sin voto ai Tribiinal pára ésjlonery 
' esclarecer los hechos. 
Art. 30. Para la calificación de- tulpabli so necesitan 
cuatro votos conformes de seis, ó tres de. cuatro, cuando 
. séá este último el número de los Jueces que compongan 
el Tribunal: si no se reuniese dicho número dé yotós con-
denatorios, se declarará absuelto al denunciado! 
Art. 31. Si habiendo cuatro vdtos conformes en cnan-
to á la calificación de culpable, ó tres en su caso, no se rea-
mese, igual número, rispéctoálasicircunstáncias atenuantes 
ó agravantes, óacerra,dc.la'-klesigniiciohjsdc;la iléna* preva-
lecerá el voto nías tavorable • ai deníínciaiíoí '• • " 
• Art. 32. El-falio se estenderá por lino .dé ios Jaeceii, 
se tirmará por todos, y so iUitorizará por o! escribano qué 
haya asistido al juicio. Este furiciónarió será él taima que 
ha¿a opinado'ép-'b dcaüucia.isitresidc'éííik cajiüsl dé la 
Audiencia, y en olro' cjiüo el que al efííctó1 nombre el Píe-: 
sideute. . _ : . . . . ' . . . . 
Art. 33. Imnediatamcntc qiibdará dísuello oí Tribúnal* 
y el Presideníe iiassirá las actnatíonos al Juez instructor 
para laejecuüióu <Jc .la séulenCia.-iliOS'Jueces que' fóraipa 
el Tribunal uo (Jcvengaíéú costás' ui Jiojiorarics atui eü 
el caso de ser el iyio coadenatorió. 
art. 84. Cualquiera qúii sea el fallo noliabrá apttaóíiiri 
de él, ni otro recurso que el de casación por viejos ea It 
sustauciacion del proceso ó.ien la iiíijiosición' ¿¿'¡á péii»j 
Art. 35. Cuando stí déclare li^jiaSaciOn''pnt ' violaéiúa 
do las formas se devolverá el asaatb al Juez instructor para 
que subsane los ¿efec.tósj y se procederá á íictíva vista péí 
el mismo Tribunal ante el cual m yeriücó íá primera; 
Árt. 36. So bará uua nueva edición oficial del decreto 
vigente sobre libertad de imprenta; y (tn el!á Se árregíaM 
la' numeración y órden' de los atticulos .á las reformM é 
innovaciones introducidas por ¿1 pressute¡ ••• • .;• i . . . . , 
Bado en Palada á dos de Enero de: mil ochoeieotój 
ciacueula y t2res.=jiBti: umtaic&Mt' DB Ui WKU. IUIÍD< 
= E l iSútistro de Ui üolxsmcion, ¡usittbtíA •LUMUMTÍI.» 
í o que se insería en tslé frcrwdúia opsíai pSrd ionuti-
mknto iel ¡>á.jt¡:o.=Lcun áe Exan de Í 8 a 3 . = £ u t i Jjtie-
nia íáíor.ó. 
Kúsi. 8.' 
E n la Gaceta da Madrid córrespándkalte á l 
dia 5 del acliuil se lee la. Real urden i¡Ue dice 
a s í • : . ... 
«MiüisTEaio BE «ÍCÍENDÁ—'IÍraó.;Sr!:'Decow-
formirJad can 5o propuesto poi ' V . - J . l i a l e ía lo 
á bien S. M. la S e i n a conceder el plazo de c u a -
t ro meses, con re levación de las mullas , para W 
presen tac ión y registro de los Aocaiaéotás de te-» 
das las adquisiciones de bienes procedentes áé 
la mitad reservable de los v íncu los y mayoraz-
gos, y de capel lanías ó patronatos que es tén s u -
jetos á aquella formalidad de la inscr ipc ión; pero ¡ 
e n t e n d i é n d o s e esta gracia con tal de q u é se pai-
g ü e u pj'cvjanienle los derechos de hipotecas que 
ó e t e i - ' " ' * el -l<-'al í'CCTSU» :«S .26 ' le Noviembre 
ú l t i m o , ó bien ios que rigieran ei> la época de la 
respecliva adquis ic ión- . 
De Real orden lo comunico ;i V. í. para su 
inleligencia y efectos correspondientes. Dios guar-
«le á V. I. muchos años. Madrid 9A) de Diciem-
bre de 1852.=Arist¡MbaI.=Sr. Director general 
de Contribuciones directas.» 
í o que se inserta en esta periódico oficia} pa-
ra conocimiento del público. J¿eoii 8 de Enero 
de i 8 5 3 . = X i m Antonio Meoro. 
'Administración de Contribuciones Eirrcta»,- Es-
tadística X Firicas- del Estado de la Provincia 
de Lean. 
• CIRCULAR. 
La . apatía con que los Ayuntamientos y Jun-
tas ,periciales <le esta Provipcia miran el intere-
sante servició dé la presentación de sus auriila-
raniiéntós dé riqueza y también de los reparíi-
mientos dé la coiltribúcion territorial para el 
tórriehté año, es ya hasta criminal y causa á es-
ta Administración graves compromisos con el 
Gobierno^dé S. M. (q. D. g.) 
No pjie<lé tolerarse por mas tiempo y por, lo 
'imisirió, con la competente autorización de el "Sr. 
Gobernador de la provincia, prevengo á los 
"AyüñUmieñtos qae quedará iacursó «áHa uno 
én la multa de 300 reales, si para, e! dia \ 5 dd 
áfctiial nbipréácntan los tales trabajos, advirlién-
Üolés que sil morosidad .ioipuisará pi'ccisamejile 
btros procedimientos. Lepii 6 de Enero" de 
1853.3=Mariano Torregrosa. 
Administración de Contribuciones J)irectas Es-
tadística y Fincas del lisiado de la Vrouin-
ciá dé León. 
CIRCULAS. • 
"A los Alcaldes Constitucionales de esta pro-
vincia. 
Autorizado por el Sr. Gobernador pai-á ^¡ni-
pólicr multas á los Alcaldes que no ten crim-
plido el deber de presentar las matrículas o^! 
, Subsidio industrial y de comercio del presante 
ánó, desoyendo' las repetidas órdenes circisln-
das al efecto; prevengo á los que se encucr.iran 
éh este caso, que quedan incursosen la n i a i i a 
de 200 reales, los que para el dia \ 5 del pre-
sente mes, no entreguen en esta Adtnfcñi&ra-
cion dichos documentos; sin perjuicio <Ío las do-
mas medidas que se sirva acordar el Sr. Gí:b;!r- . 
nador. León G de Enero de 'Itf!i3.=?>ian::uc' 
Torregrosa. 
A N U N C I O . 
rAlcáldi(l Constitucional de Gordondlló. 
* Estando conclaíuO v t Ri-parníMlcnio-
iadiyidual de la contribución de ihmtie-
bles, para el. año próximo de-un! or^ -tn-
cíenlos cincuenta y Iros se previeneá'{odas 
las personas comprendidas ó sugelns al 
pago de dicha contribacíon, q'oe. en el 
termino de .seis dias que conclumin en 
quince de Enero próximo comparaEcan 
á espuner de agravios lo qae tñlik'Ven 
por cqnvenicD t»', puea de lo contraEÍD no 
se oirá i-eclaniacion d« ningntia especie. 
Gordonciilo Bícienibrc 3o ele i852.= 
Francisco.Javier Alon«>. 
"^3 
Cmitnia la j¡:ihli¿aao;>, de las lajiían da correspondencia rtei-
praca enirs luí; nitiittas xiétriau y Iris que 'ááiiétmate 
estañen usa en las '{b'fsmiln pruvfítcias'iet'SeiHol euí¡V 
m'íereiisn dióptiiaifio^en tos tt&turou anierions'. ^ 
MEDIDAS Y PERAS BEHK'ÍOW »:! LÍ.S rr.OVINCIAS. 
'íj.iíi'iSaAnci. 
La var;i . . . . . . . ' Ks ta do Castilla. ' 
3.a librri . tdsri. ' 
E i nuiSí! cfiii'.CiO. . . . . V.-.!B • "i l i t i os, ¡:5 crn!tlitrA«, 
Un l iUn . . .'. . . . . . . . ' ü .cunrtiüns; f.0;j müúainiüS 
áa ruartnn. ' • ' 
i a media fanega parn S'.iJns. V Énea ('.iudad-Kcnl.' 
La feiiega de Uírrá «se 33t6 
voi-us caaiíraiias. . . . . . . . \ Caso Castilla. 
I.a viira Es lo ¿c Castilla. 
La libra. U e n : 
La oii.'¿1a cir.íáva vale 7 liiros, DO cent Hitm».. 
. litro, > • : • ' 2 wisri-i'hií, iii¡!6?::-as 
& (•:iart!l!o. 
' L a ¡rpdiafhiic>r;a, para'ft'ridns. 27 lilrot, .í'i cw.tilitros. 
Un litro de $ti¡m. . . • 0 caartiitcs ü7.") mildsiniiM 
do aiariiüt). 
Pal a la DüiíiaUÜo !::EÓiiín su- . 
: piiyíici-l Vteo Castilla. 
SSQU7IA. 
'La vera. . . . . . ' '!. » Vrfasa Aü^-o i i^ ' 
La ¡?!)i'a !•>!:•. ¿'u t'aáiilia.T 
í.a íscíia ¡:n'<.,V):; |!ara !.:'."::-
dos.' is'o R litros. ' 
L'a litio. • • " «asrKüns. 
La tat-di» Cansgü pr-raériáap. 27 \'>::'&, 80 i'i'aüiitrns. 
L'a l i l ro ¿o ¿ : a n o . . . . . <) CKRrtillos,' (-¡751 milfeiinas 
do cuartillo.' 
La obrada no tierra de SCO 
L'áladalo? cuadrados. . . . . ZO firéris,' HO re:'.(i¡irea:<, S!) 
dK.'rr.o'.rna oviadindüS, G8 
^ cetV.líncin^ id. 
lina íirea Veíase Castillo. 
SF.TIHA. 
La vara. . 
La librad • - • • .• • 
La arriibíí ¡lava lúi'iiidüij. ialo 
' ''¿w ¡Uro. . ;: ; 
La media fañosa ;\nra ariiios. 
l i l i litio do griaio 
Es la rio Costilla, 
idcr.i. 
l i - litros, »í> coniiiilrns. 
¿ wmrtiiior.. •''.'.«> mttdslmas 
d': ciistiillo. 
2~J U;rns, üiS contílUrnit. 
0 coaitiliu?, 't?ft¡ idilísiaias 
di: ouat tillo. 
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La fivuegn superficial de 8807 . 
IS'lft'VSr'iíjdnsidlttiioscua-
droáas. f . . . . . . . . SO 4rc»s; 41 centiAren;, 7á 
dccimctrcis cutdrudos, 18 
La'iiranzada de CS06 1/1 va^ 
rus castellanas cuudi adas.. 
Una área. 
centiinclios id. . 
47 áreas, tVA ecutiárcan, 77 
declmetrus cnadradus, 99 
cent imctrng ül. 
Véase Cuítilla. 
SOBIA. 
L a v a r a . . . . Es la de Castilla. 
~ 1.a libra V . . . . Idem. 
1.a inedia cántara Véase Santander. 
La media (anega para Ari-
do* vale 27 litros, 57 centilitro». 
Un litro de grano. . . • . O i-iurlitlo», 871 milésimas 
, de cuartillo. 
La fanega cuperficialde 8200 : 
• - vara» cuadradas. • . .'• • . -22 áreas, 35 cenliArea?, 93 
• • decímetros cuadrados, 89 
!.. . ' ceiillmetros id. :. • 
1 Una área Véase Castilla. 
TAUBAGOilA. 
La media cana vale 0 metros, 780 milímetros. 
Un metro K palmos, 123 milésimas de 
palmo. 
La libra. 
La ai miña pava líquidos. . . 
Un litro. 
La sinqueiia para aceite. . . 
Un litro de aceite. . . . 
La inedia cuartera para Ari-
dos. 
Un litro de grano. . . . 
La cano de rey superficial de 
¿ 00 runiiH cuadradas 
, Una área. : . . . . . . . . . 
EH la de Gerona. 
34 litros, 61> ceutililros. 
O porrones, 923 milésimas 
de porrón. 
20 litros, 65 centilitros. 
0 cuartales, 212 milésimos 
de cuartal. 
3'VUUos, 40 centilitros. 
0 córtanos, 169 milésimas 
de cortan. 
GO áreas, 84 centiáreas. 
41 canas cuadradas, 5 palmos, 
849 milésimas de palmo. 
La fanegn para áridos . 
. Un litro de .grano. 
La fanega de tierra de I !>00 
vura»cuslfllaiiuscijuilr.idas. 
Una área. 
11 áreas, 17 centiáreas 97 de-
címetros cuadrados, 9Sctn-
tlmetros id. % 
Véase Castilla. 
La fanega superficial de 400 
estadales, A sean 5377 7/9 
varas castellanascuadradaí. 
L a fanega superficial de 500 
estadales, ó sean 6722 2'í> 
varas castellanascuadradas. 
Una iré*. 
37 áreas, 57 centiáreas, 65 
decímetros cuadrados, 33 
centímetros id, , , 
46 áreas, 97 centiáreas, 06 
decímetros cuadrados, 65 
centímetros id. 
Véae* Castilla. ' 
La vara 
La libra, rale 
Un kilógramo 
, TEBÜEl. 
La vara'.' , vale 0 metros, 768 milímetros. 
Un metro.. 1 vara, 302 milésimos de 
vara. 
. La libra 0 kilógramos, 367 gromos. 
.liii.kilógranio 2 libras, 728 milésimas de 
libra. 
El'medio cántaro.. . . . . . . 10 litros, 96 centilitros. 
, Un litro . . . 0 cántaros, 046 milésimas 
de cántaro. 
21 litros 40 centilitros. 
0 fanegas, 047 milésimas de 
{anega. 
T O L E D O . 
La vara >. . . Véase Albacete. 
La libra ; Es la de Castilla. 
La media cántara. . . , vale 8 litros, 12 ccnlilitros. 
lin litro. . . . . . . v.t . i cuartillo, VíQ milésimas 
. de cuaiüllv. 
La media arroba para me-
dir aceile. 6 litros, i'¿ centilitros. 
i!» litio. 2'libras. 
La inedia fanega para áridos. Es la de Castilla; 
V A I E S C U . 
• Véase Castellón. 
0 kilógramos, 355 gramo*. 
2 libras,'9 onzas, 3 cuartas, 
211 milésimas de cuarta. 
E l cántaro de vino 10 litros, 77 centilitros. 
Un litro. 1 cuartillo, 486 milésimas 
de cuartillo. 
La arroba de aceite. . . . . . 11 litros, 93 centilitros. 
, Un litro de aceite. . . . . O azumbres, J3S milésimas 
de azumbre. ••: .. 
Lo birchilla para áridos. . . 16 litros, 75 centilitros; . 
Un litrode g r a n o . . . . . 0 cuartillos, 955' imldtimas 
de cuartillo. ;' ' 
La fanega superficial de 1012 
1/2 varas valencianas. . . . . Véase Castellón. 
La vara 
La libra 
La media cántara. 
Un litro.. . . 
V A l L i P O I . i l > . 
Es la de Castilla. . 
. . . . . Idem. . ' 
,.:vale. 7 litrof, .82 centilitros. . 
2 cuarlilloV 046 milésimas 
do cuartillo. 
La media fanega para áridos. 27 .litros,.. 3(1 «eulUitros. 
Un litro de grano. . . . 0 cuartillos, 876:milésimas 
de cuartillo. 
La obrad» superficial de 600 
estadales, ó sean 6ti66 2/3 
varas cuadradas. . . . . . . 46 áreas, 53 centiáreas, 24 
decímetros cuadiados, 78 
cealímetros id. 
Uno área Véase Castilla. . 
VIZCAVA. 
La vara 
Lu libra. vale 
Un kilógramo . . . . . . 
La media azumbre. 
Un litio 
Lo media arroba de aceita. 
Un litro de aceite. . . 
La media fanega para ávidos. 
Un litro de grano. . . . . 
La peonadasuperCcinlde 541 
49 varas cuadradas 
Una área. 
Es la de Castilla. 
0 kilógramos, 488 gramos. 
'•i libras, 0 onzas, 13 adar-
mes, 377 milésimas, de 
adarme. 
1 litro, 11 centilitros. 
1 cuarlillo, 802 milésimas 
de cuarlillo. • ; 
U litriu, 74 centilitros. 
1 libra, 3 cuarterones, 0 
ochavas, 837 milésimas de 
ochava-
28 litros, 46 centilitros. 
0 celemines, 211 milésimas 
de celemín. 
3 áreas, 80 centiáreas, 42 
decímetros cuadrados, 36 
centlmetios id. 
Véase CutliUa. 
f Continuar i . ) 
LEON.—IMPRENTA t u f . J¡= H i s a s t G . KZCCÜPO, 
calle Nueva, (PLAZUELA DE LA SAL.) 
